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  ﺑﻬﺸﺘﻲ دﻛﺘﺮ ﻃﺎﻫﺮه اﺷﻚ ﺗﺮاب، داﻧﺸﻴﺎر داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺷﻬﻴﺪ -
  ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻳﺎﺳﻮج ﻋﻠﻮم داﻧﺸﮕﺎه اﺳﺘﺎدﻳﺎردﻛﺘﺮ اردﺷﻴﺮ اﻓﺮاﺳﻴﺎﺑﻲ ﻓﺮ،  -
  ﻣﺪرس ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺎهداﻧﺸﮕ داﻧﺸﻴﺎر اﻟﺤﺎﻧﻲ، ﻓﺎﻃﻤﻪ دﻛﺘﺮ -
  ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﻲ و ﺑﻬﺰﻳﺴﺘﻲ ﻋﻠﻮم داﻧﺸﮕﺎهآﻣﺎر ﺣﻴﺎﺗﻲ  اﺳﺘﺎدﻳﺎر ،دﻛﺘﺮ ﻋﻨﺎﻳﺖ اﻟﻪ ﺑﺨﺸﻲ -
  ، داﻧﺸﻴﺎر داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﻲ دﻛﺘﺮ ﻣﻬﺮﻧﻮش ﭘﺎزارﮔﺎدي -
  ﺗﻬﺮان دﻛﺘﺮ ﺣﻤﻴﺪ ﭘﻴﺮوي، داﻧﺸﻴﺎر داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ -
 ﺮانداﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺗﻬ دﻛﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﻲ ﭼﺮاﻏﻲ، داﻧﺸﻴﺎر -
 ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﻲ و ﺑﻬﺰﻳﺴﺘﻲ ﻋﻠﻮم داﻧﺸﮕﺎه دﻛﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﻲ ﺣﺴﻴﻨﻲ، داﻧﺸﻴﺎر -
  ﺗﻬﺮان داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻴﺪه ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺣﻘﺪوﺳﺖ اﺳﻜﻮﻳﻲ، اﺳﺘﺎددﻛﺘﺮ ﺳ -
 ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﻲ و ﺑﻬﺰﻳﺴﺘﻲ ﻋﻠﻮم داﻧﺸﮕﺎه داﻧﺸﻴﺎر ﺧﺎﻧﻜﻪ، ﺣﻤﻴﺪرﺿﺎ دﻛﺘﺮ -
  ﺷﺎﻫﺪ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻋﻠﻮم داﻧﺸﮕﺎه داﻧﺸﻴﺎر ﻧﺎﻫﻴﺪ رژه، دﻛﺘﺮ -
 اﺳﺘﺎد داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺷﻴﺮاز ،ﺷﺮﻳﻒدﻛﺘﺮ ﻓﺮﺧﻨﺪه  -
  ﺧﻮراﺳﮕﺎن-، داﻧﺸﻴﺎر داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ اﺻﻔﻬﺎندﻛﺘﺮ ﺣﻴﺪرﻋﻠﻲ ﻋﺎﺑﺪي -
  اﷲ ﺑﻘﻴﻪ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻋﻠﻮم داﻧﺸﮕﺎه داﻧﺸﻴﺎر ﻋﺒﺎدي، ﻋﺒﺎس دﻛﺘﺮ -
  ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﻲﭘﺰﺷﻜﻲ  داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم اﺳﺘﺎد  دﻛﺘﺮ ﻋﺒﺎس ﻋﺒﺎس زاده، -
  ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﻲ و ﺑﻬﺰﻳﺴﺘﻲ ﻋﻠﻮم داﻧﺸﮕﺎه اﺳﺘﺎدﻳﺎر ،دﻛﺘﺮ ﺳﺎدات ﺳﻴﺪﺑﺎﻗﺮ ﻣﺪاح -
 داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺗﻬﺮان داﻧﺸﻴﺎر، دﻛﺘﺮ ﻧﻌﻴﻤﻪ ﺳﻴﺪ ﻓﺎﻃﻤﻲ -
  ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﻲ و ﺑﻬﺰﻳﺴﺘﻲ ﻋﻠﻮم داﻧﺸﮕﺎه رداﻧﺸﻴﺎ ،دﻛﺘﺮ ﻣﺴﻌﻮد ﻓﻼﺣﻲ ﺧﺸﻜﻨﺎب -
  دﻛﺘﺮ ﻟﻴﻼ ﻗﻠﻲ زاده، اﺳﺘﺎدﻳﺎر داﻧﺸﮕﺎه ﻓﻨﺎوري ﺳﻴﺪﻧﻲ، اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ -
  ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﻲ و ﺑﻬﺰﻳﺴﺘﻲ ﻋﻠﻮم داﻧﺸﮕﺎهﻲ آﻣﺎر ﺣﻴﺎﺗ داﻧﺸﻴﺎر، دﻛﺘﺮ ﻣﺴﻌﻮد ﻛﺮﻳﻤﻠﻮ -
  ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﻲ و ﺑﻬﺰﻳﺴﺘﻲ ﻋﻠﻮم داﻧﺸﮕﺎه ، اﺳﺘﺎدﻳﺎردﻛﺘﺮ ﺳﻴﺪ ﺣﺒﻴﺐ اﻟﻪ ﻛﻮاري -
  ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﻲدﻛﺘﺮ ﺳﻌﺎد ﻣﺤﻔﻮظ ﭘﻮر، داﻧﺸﻴﺎر داﻧﺸﮕﺎه  -
  ﭘﺰﺷﻜﻲ ﮔﻨﺎﺑﺎد  ﻋﻠﻮم داﻧﺸﮕﺎه اﺳﺘﺎدﻳﺎر، دﻛﺘﺮ ﻋﻠﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﭘﻮر -
  ﻣﺪرس ﺮﺑﻴﺖﺗ داﻧﺸﮕﺎه داﻧﺸﻴﺎر ،دﻛﺘﺮ ﻋﻴﺴﻲ ﻣﺤﻤﺪي -
  ﺗﻬﺮان ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻋﻠﻮم داﻧﺸﮕﺎه اﺳﺘﺎدﻳﺎر ،دﻛﺘﺮ ﻧﺪا ﻣﻬﺮداد -
  ﺗﻬﺮان ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻋﻠﻮم داﻧﺸﮕﺎه اﺳﺘﺎد، دﻛﺘﺮ رﺿﺎ ﻧﮕﺎرﻧﺪه -
  ، اﺳﺘﺎدﻳﺎر داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﺑﻬﺰﻳﺴﺘﻲ و ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﻲﺗﺒﺮﻳﺰي دﻛﺘﺮ ﻛﻴﺎن ﻧﻮروزي -
  ﺗﻬﺮان ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻋﻠﻮم داﻧﺸﮕﺎه اﺳﺘﺎد ،دﻛﺘﺮ ﻋﻠﻴﺮﺿﺎﻧﻴﻜﺒﺨﺖ ﻧﺼﺮآﺑﺎدي -
  ﺷﺎﻫﺪ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻋﻠﻮم داﻧﺸﮕﺎه داﻧﺸﻴﺎر ،ﻛﺮﻳﻤﻮي ﻫﺮويدﻛﺘﺮ ﻣﺠﻴﺪه  -
  ﺑﻬﺸﺘﻲ ﺷﻬﻴﺪ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻋﻠﻮم داﻧﺸﮕﺎه داﻧﺸﻴﺎر ،دﻛﺘﺮ ﻓﺮﻳﺪه ﻳﻐﻤﺎﻳﻲ -
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  ﺗﺒﺮﻳﺰﺷﻬﺮ ﺿﻌﻴﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ و اﻳﻤﻨﻲ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺷﻨﺎي ﺖ از وﻳرﺿﺎ ﻲﺑﺮرﺳ





 يﻧﮕﻬﺪار ﻲﺑﻬﺪاﺷﺘ ﺻﻮرت ﺑﻪاﮔﺮ  ﻲوﻟ. ﻋﻤﻮم ﻣﺮدم اﺳﺖ يﺑﺮا ﻲو ورزﺷ ﻲﺤﻳﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻔﺮ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻬﻢﺪه از ﻴﺳﺮﭘﻮﺷ ياﺳﺘﺨﺮﻫﺎ :ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﺖ ﻳﺰان رﺿﺎﻴﻣ ﻦﻴﻴﺗﻌ ﺑﺎﻫﺪفﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ . اﻧﺪازد ﻣﻲﺷﻨﺎﮔﺮان را ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻃﺮه  ﻲﻼﻣﺘﻛﻪ ﺳ ﻫﺴﺖ ﻫﺎ ﻣﻴﻜﺮوبرﺷﺪ  يﺑﺮا ﻲﻧﺸﻮﻧﺪ، ﻣﺤﻞ ﻣﻨﺎﺳﺒ
  .اﻧﺠﺎم ﺷﺪ 3931در ﺳﺎل  ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺮاﺟﻌﻪاز دﻳﺪﮔﺎه  ﺗﺒﺮﻳﺰﺷﻬﺮ وﺿﻌﻴﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ و اﻳﻤﻨﻲ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺷﻨﺎي  از
 ﻧﻮﺑﺖ ﻇﻬﺮ ﺑﻌﺪازو ( 11ﺳﺎﻋﺖ )ﻧﺎن ز ﻧﻮﺑﺖﻗﺒﻞ از ﻇﻬﺮ  ﻧﻮﺑﺖ، در ﻳﻚ ﻛﻨﻨﺪه ﻣﺮاﺟﻌﻪ 0071، از ﻲﻔﻴﺗﻮﺻ ﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪﻳدر ا :ﻫﺎ روشﻣﻮاد و 
ﻧﻤﻮﻧﻪ  ﻋﻨﻮان ﺑﻪدر دﺳﺘﺮس  ﮔﻴﺮي ﻧﻤﻮﻧﻪﻧﻔﺮ ﻃﺒﻖ ﺟﺪول ﻣﻮرﮔﺎن و ﺑﻪ روش  313اﺳﺘﺨﺮ ﺷﻨﺎي ﺗﺒﺮﻳﺰ،  52 در روز ﺟﻤﻌﻪ ( 71ﺳﺎﻋﺖ )ﻣﺮدان 
 slooP ytefaS dna htlaeH ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ و اﻳﻤﻨﻲ اﺳﺘﺨﺮﻛﺎرﮔﻴﺮي  ﺑﻪﺑﺎ  ﻫﺎ داده آوري ﺟﻤﻊ. آﻣﺎري اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ
آن  ﻳﻲﻣﺘﺨﺼﺺ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﻌﺪ از اﺻﻼﺣﺎت ﻻزم، روا 7ﺎر ﻴ، ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ در اﺧﺘﻳﻲروا ﮔﻴﺮي اﻧﺪازه يﺑﺮا. اﻧﺠﺎم ﺷﺪ  ”eriannoitseuQ
ﻛﺎﻣﻞ ﺗﻜﻤﻴﻞ و  ﻃﻮر ﺑﻪﻣﻮرد  882، ﺷﺪه ﭘﺨﺶاز ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ (. α=0/58)ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ روش اﻟﻔﺎي ﻛﺮوﻧﺒﺎخ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ . ﺷﺪ ﺗﺄﻳﻴﺪ
  .ﺷﺪﻧﺪ وﺗﺤﻠﻴﻞ ﺗﺠﺰﻳﻪ 12ﻧﺴﺨﻪ  SSPS اﻓﺰار ﻧﺮمﺑﺎ  ﻫﺎ داده، ريﮔﺬا ﻧﻤﺮهﺑﻌﺪ از 
، ﺑﻬﺪاﺷﺖ (3/14)در ﺑﻬﺪاﺷﺖ آب  5ﺗﺎ  1ﺰ، از ﻧﻤﺮه ﻳﺗﺒﺮ يﺷﻨﺎ يﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮات ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ رﺿﺎﻳﺖ ﺷﻨﺎﮔﺮان از اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ :ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
ﺑﻬﺪاﺷﺖ  درﺑﺎرهزن و ﻣﺮد  ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺮاﺟﻌﻪﺮ و ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﺎداري ﺑﻴﻦ ﻧﻈ ﻫﺴﺖ( 3/46) و ﻛﺎرﻛﻨﺎن اﺳﺘﺨﺮ( 3/54)، اﻳﻤﻨﻲ اﺳﺘﺨﺮ (3/72)ﻣﺤﻴﻂ 
ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ و اﻳﻤﻨﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ  ازﻧﻈﺮﺑﻌﻼوه، ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﺎداري در ﺑﻴﻦ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺷﻨﺎي ﺗﺒﺮﻳﺰ . و اﻳﻤﻨﻲ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺷﻨﺎي ﺗﺒﺮﻳﺰ وﺟﻮد دارد
  (.P=0/10)
زﻧﺎن  رﺿﺎﻳﺖ ارﺗﺒﺎط دراﻳﻦﻛﻪ  داﺷﺘﻦ  از وﺿﻌﻴﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺖ آب، ﻣﺤﻴﻂ، اﻳﻤﻨﻲ و ﻛﺎرﻛﻨﺎن اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ، رﺿﺎﻳﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺮاﺟﻌﻪ: ﮔﻴﺮي ﻧﺘﻴﺠﻪ
ﺑﻬﺪاﺷﺖ   آﻣﻮزﺷﻲ و ﺗﺨﺼﺼﻲ، در ﻣﻮرد ﻫﺎي ﻛﺎرﮔﺎهو  ﻫﺎ دورهﺑﺮاي ﺑﺮﮔﺰاري   ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺷﻮد ﻣﻲﭘﻴﺸﻨﻬﺎد  .ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮدﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺮدان 
 اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎو اﻳﻤﻨﻲ 











 .اﻳﺮان. ﻣﻠﻜﺎن. واﺣﺪ ﻣﻠﻜﺎن ،داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ ﺑﺪﻧﻲ، ﻴﺖداﻧﺸﻜﺪه ﺗﺮﺑ ،داﻧﺸﺠﻮي ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ -1
  (.لوﺆﻣﺴﻧﻮﻳﺴﻨﺪه ). اﻳﺮان. ﺗﺒﺮﻳﺰ. داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﻴﺪ ﻣﺪﻧﻲ آذرﺑﺎﻳﺠﺎنﺑﺪﻧﻲ،  ﻴﺖداﻧﺸﻜﺪه ﺗﺮﺑ، اﺳﺘﺎدﻳﺎر - 2
   و ﻫﻤﻜﺎرانروﻳﺎ ﺳﻠﻄﺎﻧﻴﻦ   ...وﺑﺮرﺳﻲ رﺿﺎﻳﺖ از وﺿﻌﻴﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ 
  





ﻂ در ﻛﺸﻮر، ﻛﻨﺘﺮل ﻴﻣﻬﻢ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﺤ ﻫﺎي ﺣﻮزهاز  ﻲﻜﻳ 
 .(1) ﻫﺴﺖ ﻲﺤﻳـ ﺗﻔﺮ ﻲاﻣﺎﻛﻦ ورزﺷ ﻲﻤﻨﻳاو  ﻲﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻴوﺿﻌ
اﻣﺎﻛﻦ  ﺗﺮﻳﻦ ﭘﺮازدﺣﺎماز  ﻲﻜﻳاﺳﺘﺨﺮﻫﺎ در ﻓﺼﻮل ﮔﺮم ﺳﺎل 
از  ،ﺿﻤﻦ اﺳﺘﻔﺎده اﻓﺮاد ﻛﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻲ ﺷﻬﺮﻫﺎدر ﺳﻄﺢ  ﻲﻋﻤﻮﻣ
، رﺧﺘﻜﻦ، ﺟﻜﻮزيﻦ اﻣﺎﻛﻦ ﭼﻮن ﺳﻮﻧﺎ، ﻳا ﻲﻼت ﺟﺎﻧﺒﻴﺗﺴﻬ
ﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﻴو ﺑﻮﻓﻪ ﻧ ﻲﺲ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻳﺳﺮو، ﻳﻲﻫﺎ، دﺳﺘﺸﻮ دوش
ﻦ ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ، داﻣﻨﻪ ﻴﻊ ﻣﺮاﺟﻌﻴﻒ وﺳﻴﺑﻪ ﻃ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ. ﻨﺪﻳﻧﻤﺎ ﻲﻣ
ﺎزﻣﻨﺪ ﻴﺗﺮ ﺷﺪه و ﻧ ﮔﺴﺘﺮده ،ﻲﻤﻨﻳو ا ﻲﻧﻈﺎرت و ﻛﻨﺘﺮل ﺑﻬﺪاﺷﺘ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ و ﺟﻮاﻧﺐ  .(2) ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ يﺸﺘﺮﻴو ﺑﻊ ﻴﺗﻮﺟﻬﺎت وﺳ
ﻦ ﺳﻼﻣﺖ و رﻓﺎه ﻴﺗﺄﻣ يﺷﻨﺎ ﺑﺮا ياﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﻲﻤﻨﻳو ا ﻲﺑﻬﺪاﺷﺘ
ﻖ ﻴﻄﺒﻣﻬﻢ ﺗ ﻲﻤﻨﻳو ا ﻲاز ﻣﻮارد ﺑﻬﺪاﺷﺘ. ﺎر ﻣﻬﻢ اﺳﺖﻴﺷﻨﺎﮔﺮان ﺑﺴ
 در ﻣﻘﺎﺑﻞ،. (3)ﻫﺴﺖ  ﻲﻤﻨﻳو ا ﻲﺑﻬﺪاﺷﺘ ياﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ
ﻂ ﻴدر ﻣﺤ ﻫﺎ آﻟﻮدﮔﻲﺑﺎﻋﺚ ﮔﺴﺘﺮش  ﻲﺖ اﺻﻮل ﺑﻬﺪاﺷﺘﻳﻋﺪم رﻋﺎ
 ﻲﮔﻮارﺷ يﻫﺎ يﻤﺎرﻴﭼﻨﺎﻧﭽﻪ، ﺣﻀﻮر ﻋﻮاﻣﻞ ﺑ .اﺳﺘﺨﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ
، ﻋﻮاﻣﻞ (5) ﻲﺗﻨﻔﺴ يﭼﺸﻢ، ﭘﻮﺳﺖ و ﻣﺠﺎر ﻲ، ﻋﻮاﻣﻞ آﻟﻮدﮔ(4)
 (7) ﻲﻗﺎرﭼ ﻫﺎي ﻤﺎريﺑﻴو ﻋﻮاﻣﻞ  (6) ﻃﻠﺐ ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎي ﺑﻴﻤﺎري
ﻦ ﻴﻫﻤﭽﻨ .ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻲﻂ اﺳﺘﺨﺮ ﻣﻴآب و ﻣﺤ ﻲﺶ آﻟﻮدﮔﻳﺎﻧﮕﺮ اﻓﺰاﻳﻧﻤﺎ
ﺧﻮد ﺻﺪﻫﺎ  ﻲﺗﻨﺎﺳﻠ يﻫﺎ ﺷﻨﺎﮔﺮﻫﺎ از ﭘﻮﺳﺖ، ﺑﺰاق، روده و اﻧﺪام
ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ اﻏﻠﺐ  ﻲوارد آب ﻣ را ﻣﻴﻜﺮوارﮔﺎﻧﻴﺴﻢﻮن ﻴﻠﻴﻣ
ﻓﺮاد آﻟﻮده ا .(8) ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻲﻖ آب ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻳاز ﻃﺮ ﻣﻨﺘﻘﻞ يﻫﺎ ﻋﻔﻮﻧﺖ
، ﻲﺲ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻳﺳﺮوﻢ آب اﺳﺘﺨﺮ، ﻴﻣﺴﺘﻘ رتﺻﻮ ﺑﻪ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻲ
در اﺳﺘﺨﺮ را آﻟﻮده  ﺷﺪه اﺳﺘﻔﺎدهﻼت ﻴﻫﺎ و ﺗﺴﻬ ، دوشﻳﻲدﺳﺘﺸﻮ
ﺗﺪاوم و اﺳﺘﻔﺎده  ﺑﺮاﺛﺮ ﻲﻦ آﻟﻮدﮔﻳﺰان اﻴﭼﻮن ﻣ ﻲاز ﻃﺮﻓ. ﺳﺎزﻧﺪ
ﺶ اﺳﺖ، ﻣﺤﻞ ﻳﻣﺮﺗﺐ رو ﺑﻪ اﻓﺰا ﻃﻮر ﺑﻪاﻓﺮاد ﻣﺨﺘﻠﻒ از اﺳﺘﺨﺮ 
ﺘﺨﺮ ﻛﻪ از اﺳ ﻲاز ﻣﺮدﻣ يﺎدﻳﻋﺪه ز يﻤﺎرﻴﺑ يﺑﺮا ﻲﺎر ﻣﻨﺎﺳﺒﻴﺑﺴ
  .(9) ﺷﻮد ﻣﻲ، ﻓﺮاﻫﻢ ﻛﻨﻨﺪ ﻣﻲاﺳﺘﻔﺎده 
ﻞ، ﻳﺰات، وﺳﺎﻴﻖ در ﻣﻮرد ﺗﺠﻬﻴﻋﺪم ﻧﻈﺎرت دﻗ ،ﮕﺮﻳد ياز ﺳﻮ
ﺗﻮاﻧﺪ  ﻲﺷﻨﺎ، ﻣ يﻣﺎﻫﺮ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﻲاﻧﺴﺎﻧ يﺮوﻴاﻣﻜﺎﻧﺎت و ﻧ
از اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ، ﺑﻪ  ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن اﺳﺘﻔﺎده يرا ﺑﺮا ﻲﺧﻄﺮﻧﺎﻛ يﺎﻣﺪﻫﺎﻴﭘ
 يﺮﻴﮔ ﺑﻬﺮه. ﺑﻴﻔﺘﺪﻛﻪ ﺟﺎﻧﺸﺎن ﺑﻪ ﺧﻄﺮ  ﻳﻲﺗﺎ ﺟﺎ ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
و ﻋﺪم ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ  يﺰﻴآﻣ ﻫﺎ، رﻧﮓ ﻪ ﻫﻮا، ﻃﻨﺎبﻳﻧﺎدرﺳﺖ از ﻧﻮر، ﺗﻬﻮ
ﺪه ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻳﺑﺎ ﻧﺎد ﻫﺎ آن ﻛﺎرﮔﻴﺮي ﺑﻪو  ﻫﺎ ﻧﺎﺟﻲ ﻫﺎي ﻣﻬﺎرت
  .(01) دﻫﺪ ﻣﻲﺶ ﻳﻣﻮﺟﻮد، اﺣﺘﻤﺎل ﺧﻄﺮ را اﻓﺰا ياﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ
ﺖ ﻣﻮﺿﻮع اﺳﺖ ﻛﻪ ﻴﺖ از ﺣﺴﺎﺳﻳﻞ ﻓﻮق ﺣﻜﺎﻳدﻻ ﻲﺗﻤﺎﻣ
ﭻ ﻴو ﺑﺪون ﻫﻣﺪاوم  ﻃﻮر ﺑﻪاﺳﺘﺨﺮﻫﺎ  ﻲﻤﻨﻳﺪ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و اﻳﺑﺎ
 ﻧﺪ ﻛﻪﻣﻌﺘﻘﺪ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان .ﺪﻧﺮﻴﻗﺮار ﮔ ﻣﻮردﺑﺮرﺳﻲ ﻲاﻏﻤﺎﺿ
ﻦ ﻳﺸﺘﺮﻴﺑ يﺎد، داراﻳز ي ﻛﻨﻨﺪه اﺳﺘﻔﺎدهﺴﺎت ﺑﺰرگ ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد ﻴﺗﺄﺳ
 ﻲﺮان ﻣﺮاﻛﺰ آﺑﻳاﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺪ در ﺣﺎﻟﻲﻦ ﻳا. (11) ﺣﻮادث ﻫﺴﺘﻨﺪ
 ﻲﺑﻪ ﺑﺎزرﺳ يﻋﻼﻗﻪ ﻛﻤﺘﺮ( ﻲآﺑ ﻲﺤﻳاﺳﺘﺨﺮﻫﺎ و ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻔﺮ)
ﻫﻢ داده  دﺳﺖ ﺑﻪ دﺳﺖﻮاﻣﻞ ﻦ ﻋﻳاﻛﻪ ﻧﺪ ردا ﻲﺴﺎت ﻣﺮاﻛﺰ آﺑﻴﺗﺄﺳ
  .(21) آورد ﺑﻪ وﺟﻮدرا در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ  ﻲﻂ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺒﻳﺗﻮاﻧﺪ ﺷﺮا ﻲو ﻣ
، ﻲﻄﻴﺷﻨﺎ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤ ياﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﻲﻔﻴو ﻛ ﻲﻛﻤ ﻲدر ﺑﺮرﺳ
 ياﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﻲﻔﻴﻛ ﻲﺑﻬﺪاﺷﺘ يﻫﺎ ﺟﺰو ﺷﺎﺧﺺ ﻳﻲﺎﻴﻤﻴو ﺷ ﻲﻜﻳﺰﻴﻓ
 ازﻧﻈﺮ ﻫﺎ آنﻚ از ﻳﺖ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻫﺮﻳﻛﻪ رﻋﺎ اﻧﺪ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪﺷﻨﺎ 
ﻫﺎ و  يﻤﺎرﻴاز ﺑﺮوز ﺑ يﺮﻴدر ﺟﻠﻮﮔﺎن ﻳﻣﺸﺘﺮ ﺑﺎزرﺳﺎن و ﻦ،ﻴﻣﺴﺌﻮﻟ
ﺗﻌﻴﻴﻦ  ﺑﺎﻫﺪفﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﻟﺬا . دارد يا ﺣﻮادث ﻧﻘﺶ ﻋﻤﺪه
ﻣﻴﺰان رﺿﺎﻳﺖ از وﺿﻌﻴﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ و اﻳﻤﻨﻲ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺷﻨﺎي 
  .اﻧﺠﺎم ﺷﺪ 3931در ﺳﺎل  ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺮاﺟﻌﻪﺷﻬﺮ ﺗﺒﺮﻳﺰ از دﻳﺪﮔﺎه 
  
ﻣﻮاد و روش ﻫﺎ
 
  
ﻪ ﻴآن، ﻛﻠ ياﺳﺖ و ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎر ﻲﻔﻴﺗﻮﺻ ﻧﻮع ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ،
ﺷﻬﺮ  ياز اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﻣﻲ ﻧﻮﺑﺖﻚ ﻳاﺳﺖ ﻛﻪ در  ﻲﺎﻧﻳﻣﺸﺘﺮ
ﺷﻨﺎ  يﻦ اﻧﺪازه اﺳﺘﺨﺮﻫﺎﻴﺎﻧﮕﻴﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣ. ﻨﺪﻳﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﻳﺗﺒﺮ
 2/5) ﺰان اﻧﺪازه اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻫﺮ ﻓﺮد در اﺳﺘﺨﺮ ﺷﻨﺎﻴو ﻣ( 8/5×02)
ﻚ اﺳﺘﺨﺮ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻳﺑﻪ  ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻲﻚ ﺳﺎﻧﺲ ﻳ ﻧﻔﺮ در 86 ،(ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ
اﺳﺘﺨﺮ  52ﺰ ﻳﺗﺒﺮﺷﻬﺮ  يﺷﻨﺎ يﺪاد اﺳﺘﺨﺮﻫﺎﺗﻌ ﻲاز ﻃﺮﻓ .ﻛﻨﻨﺪ
ﻧﻔﺮ  0071ﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻳا يﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎر ﻦ اﺳﺎسﻳﺑﺮاﻛﻪ  اﺳﺖ
ﺳﺎﻋﺖ )زﻧﺎن  ﻧﻮﺑﺖ ﻗﺒﻞ از ﻇﻬﺮ ﻧﻮﺑﺖﻚ ﻳ در ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻲﻛﻪ  ﻫﺴﺖ
 52 ﺑﻪروز ﺟﻤﻌﻪ ( 71ﺳﺎﻋﺖ )ﻣﺮدان  ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻌﺪازﻇﻬﺮو ( 11
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ  يﺑﺮا (.86×52) ﺰ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻛﻨﻨﺪﻳﺷﻬﺮ ﺗﺒﺮ يﺷﻨﺎ اﺳﺘﺨﺮ
اﺳﺘﻔﺎده  ”elbaT nagroM“ «ﺟﺪول ﻣﻮرﮔﺎنﻧﻪ، از ﻧﻤﻮ اﻧﺪازه
ﻮه اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻴﺷ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻛﻪ ﻫﺴﺖﻧﻔﺮ  313 ﺑﺮاﺑﺮ ﻛﻪﺷﺪ 
 ﮔﻴﺮي ﻧﻤﻮﻧﻪ)ﺷﻨﺎﮔﺮ  ﻋﻨﻮان ﺑﻪاﺳﺖ ﻛﻪ  ي، اﺳﺘﻔﺎده از اﻓﺮاديآﻣﺎر
 و ﻲﺑﻬﺪاﺷﺘ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ .ﻛﻨﻨﺪ ﻲﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻣ( در دﺳﺘﺮس
   و ﻫﻤﻜﺎرانروﻳﺎ ﺳﻠﻄﺎﻧﻴﻦ   ...وﺑﺮرﺳﻲ رﺿﺎﻳﺖ از وﺿﻌﻴﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ 
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 slooP ytefaS dna htlaeH“ اﺳﺘﺨﺮ ﻲﻤﻨﻳا
 ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ يا ﻦ ﭘﮋوﻫﺶ، ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪﻳا در ”eriannoitseuQ
ﻂ و ــــ، ﺿﻮاﺑاﻟﻌﻤﻞردﺳﺘﻮ ﺑﺮ اﺳﺎس اﺳﺖ ﻛﻪ اي ﺳﺎﺧﺘﻪ
اﻟﺰاﻣﺎت  30211-1 ﻲﻣﻠ ﺎﻧﺪاردــاﺳﺘ در ﺷﺪه اراﺋﻪ يﺎرﻫﺎﻴﻣﻌ
ﺑﻬﺪاﺷﺖ و اﻳﻤﻨﻲ ﻓﻀﺎﻫﺎي ورزﺷﻲ  ﺷﻨﺎ و ياﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﻲﻋﻤﻮﻣ
 06 ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﺎﻛﻪ  اﺳﺖ ﺷﺪه ﺗﻨﻈﻴﻢﻪ و ﻴﺗﻬ ،(41،31)ﻛﺸﻮر 
ﻣﺨﺎﻟﻔﻢ،  ﻲﻠﻴﺧ)ﻜﺮت ﻴﻮﺳﺘﺎر ﻟﻴﭼﻬﺎر ﻗﺴﻤﺖ و ﺑﺮ اﺳﺎس ﭘدر  ﺳﺆال
ﺗﺎ  1 ﮔﺬاري ﻧﻤﺮهﺑﺎ ( ﻣﻮاﻓﻘﻢ ﻲﻠﻴﻧﺪارم، ﻣﻮاﻓﻘﻢ و ﺧ يﻣﺨﺎﻟﻔﻢ، ﻧﻈﺮ
اﻣﻜﺎﻧﺎت و  ،ﺖ ﻛﺎرﻛﻨﺎنﻴﻔﻴﻛ ﻫﺎي ﺷﺎﺧﺺ و ﻢ ﺷﺪﻴﺗﻨﻈ 5
را  ﻲﻄﻴﻣﺤ ﻫﺎي وﻳﮋﮔﻲو  ﻲﻤﻨﻳﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و اﻳﺰات، رﻋﺎﻴﺗﺠﻬ
  .ﺳﻨﺠﺪ ﻣﻲ
در  اﻇﻬﺎرﻧﻈﺮ يﺑﺮا ﻦ،ﻳﻢ و ﺗﺪوﻴﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﻌﺪ از ﺗﻨﻈ ﻳﻲروا
 ﻳﻲروا ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﻌﺪ از اﺻﻼﺣﺎت ﻻزم، 7ﺎر ﻴاﺧﺘ
ﻛﺮوﻧﺒﺎخ و ﭘﺲ  يﺰ ﺑﺎ روش اﻟﻔﺎﻴﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻧ ﻳﻲﺎﻳﭘﺎ .ﺷﺪ ﺗﺄﻳﻴﺪآن 
 ﻘﺪارو ﻣﺪ ﻳﮔﺮدﻣﺤﺎﺳﺒﻪ  ﻫﺎ آزﻣﻮدﻧﻲاز  ﻧﻔﺮ 03 يآن رو ياز اﺟﺮا
ﻫﺮ اﺳﺘﺨﺮ  يﺑﺮا ﻫﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﻌﺪاد  .آﻣﺪ ﺑﻪ دﺳﺖ 0/58آن 
 ﺷﺨﺼﺎً در ﻣﺤﻞﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ ﻛﻪ  ﻓﺘﻪ ﺷﺪﻧﻔﺮ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮ 31
ﻞ ﻴو ﭘﺲ از ﺗﻜﻤ ﻊﻳﺗﻮزﺎﻓﺘﻪ و اﻗﺪام ﺑﻪ ﻳﺣﻀﻮر  اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ
 882 درﻧﻬﺎﻳﺖو  ﻧﻤﻮد آوري ﺟﻤﻊ ،ﺷﻨﺎﮔﺮان وﺳﻴﻠﻪ ﺑﻪ ﻫﺎ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ
ﺎد ﻳز ﻫﺎ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪﻛﺎﻫﺶ ﻞ ﻴدﻟ. ﻧﺪﺷﺪ ﮔﺬاري ﻧﻤﺮهﻛﺪ و ﻣﻮرد 
ﻞ آن ﺗﻮﺳﻂ ﻴﻞ ﺗﻜﻤﻳﺑﻮد ﻛﻪ از ﺗﻤﺎ ﻫﺎ آن ﺳﺆاﻻتﺑﻮدن ﺗﻌﺪاد 
ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ  ﻲﺖ اﺳﺎﺳﻳﻦ ﻣﻮرد ﻣﺤﺪودﻳو ا ﻛﺎﺳﺖ ﻲﻣ ﻲآزﻣﻮدﻧ
اﻧﺠﺎم  12 ﻧﺴﺨﻪ SSPS اﻓﺰار ﻧﺮم وﺳﻴﻠﻪ ﺑﻪ ﻫﺎ داده ﻲﺑﺮرﺳ. ﺑﻮد
ﺎﻧﺲ ﻳﻞ وارﻴﻣﺴﺘﻘﻞ و ﺗﺤﻠ T ،ﻲﻔﻴﺗﻮﺻ ﻫﺎي آزﻣﻮنﮔﺮﻓﺖ و ﺑﺎ 
ﻧﺎم و ﻣﺸﺨﺼﺎت اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ و  ﻫﺎ درﻳﺎﻓﺘﻪﻛﻪ  ﺷﺪ وﺗﺤﻠﻴﻞ ﺗﺠﺰﻳﻪ






 ازﻧﻈﺮﻛﻪ  دﻫﺪ ﻣﻲﻦ ﻛﻞ، ﻧﺸﺎن ﻴﺎﻧﮕﻴﻧﻤﺮات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣ
 ﻲﻤﻨﻳﺰ از ﺑﻬﺪاﺷﺖ و اﻳﺷﻬﺮ ﺗﺒﺮ يﺷﻨﺎ يﺷﻨﺎﮔﺮان، اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ
ﻦ ﻳﻦ، ﺑﺎﻻﺗﺮﻴﻫﻤﭽﻨ (.3/44ﻦ ﻛﻞ ﻴﺎﻧﮕﻴﻣ)ﻫﺴﺘﻨﺪ  ﺑﺮﺧﻮردار ﻲﻳﺑﺎﻻ
ﺖ ﻴﻦ ﻧﻤﺮات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ وﺿﻌﻴﺎﻧﮕﻴﻣ ﺑﻪﻣﺮﺑﻮط  ﻣﻨﺪي رﺿﺎﻳﺖ
و  ﻫﺴﺖ، (3/46ﻦ ﻴﺎﻧﮕﻴﻣ)ﺰ ﻳﺷﻬﺮ ﺗﺒﺮ يﺷﻨﺎ يﻛﺎرﻛﻨﺎن اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ
ﻦ ﻧﻤﺮات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻴﺎﻧﮕﻴﻣ ﺑﻪﻣﺮﺑﻮط  ﻫﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﺮﻳﻦ ﭘﺎﻳﻴﻦ
: ﻦﻴﺎﻧﮕﻴﻣ) ﺰﻳﺷﻬﺮ ﺗﺒﺮ يﺷﻨﺎ يﻂ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎﻴﻣﺤ ﻲﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻴوﺿﻌ
در  ﻣﻮردﺑﺮرﺳﻲ يﺮﻫﺎﻴﻣﺘﻐ ﻲﺗﻤﺎﻣ ﺣﺎل ﺑﺎاﻳﻦ ﻲوﻟ .ﻫﺴﺖ، (3/72
ﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻳﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ا ﺳﺆال 06 از اي ﺧﻼﺻﻪﻛﻪ  (1) ﺟﺪول
-5)ﻦ ﻧﻤﺮه ﻴﺎﻧﮕﻴﺮﻫﺎ از ﻣﻴﻣﺘﻐﻫﻤﻪ ﻦ ﻴﮕﺎﻧﻴﻣ دﻫﺪ ﻣﻲﻧﺸﺎن  ،اﺳﺖ
ﺎن ﻳﻣﺸﺘﺮ يﺑﺎﻻ ﻣﻨﺪي رﺿﺎﻳﺖﺎﻓﺘﻪ از ﻳﻦ ﻳﺑﺎﻻﺗﺮ اﺳﺖ و ا ﻲﻠﻴﺧ( 1
  .ﺖ داردﻳﺰ ﺣﻜﺎﻳﺷﻬﺮ ﺗﺒﺮ ياﺳﺘﺨﺮﻫﺎ
  
 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ﻧﻤﺮات وﺿﻌﻴﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و اﻳﻤﻨﻲ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺷﻨﺎي ﺷﻬﺮ ﺗﺒﺮﻳﺰ: 1ﺟﺪول 
  رداﻧﺤﺮاف اﺳﺘﺎﻧﺪا  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ﺗﻌﺪاد  ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﻣﻮردﺑﺮرﺳﻲ
 1/880 3/14 882 وﺿﻌﻴﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ آب اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺷﻨﺎي ﺗﺒﺮﻳﺰ
 1/931 3/72 882 وﺿﻌﻴﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﺤﻴﻂ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺷﻨﺎ
 1/980 3/54 882 وﺿﻌﻴﺖ اﻳﻤﻨﻲ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺷﻨﺎي ﺗﺒﺮﻳﺰ
 0/989 3/46 882 اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺷﻨﺎي ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺗﺒﺮﻳﺰ وﺿﻌﻴﺖ ﻛﺎرﻛﻨﺎن
 1/670 3/44 882 ﺗﺒﺮﻳﺰ وﺿﻌﻴﺖ ﻛﻠﻲ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و اﻳﻤﻨﻲ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺷﻨﺎي ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن
  
 ﻲﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻴﺎن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ وﺿﻌﻳﻦ ﻧﻈﺮات ﻣﺸﺘﺮﻴﺎﻧﮕﻴﺟﻤﻊ ﻣ
 ،(3/72)ﻂ ﻴﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﺤﻴوﺿﻌ ،(3/14)ﺷﻨﺎ  يآب اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ
ﺖ ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﻴو وﺿﻌ (3/54) ﺷﻨﺎ ياﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﻲﻤﻨﻳﺖ اﻴوﺿﻌ
 از آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﻲﺣﺎﻛﺞ ﻳﻧﺘﺎ .ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻲ( 3/46)ﺷﻨﺎ  ياﺳﺘﺨﺮﻫﺎ
آب،  ﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺖﻴاز وﺿﻌ ﮔﺎنﻛﻨﻨﺪ اﺳﺘﻔﺎدهﺗﻮﺳﻂ  ﻳﻲﺑﺎﻻ ﺖﻳرﺿﺎ
 ﭼﺮاﻛﻪ .ﺷﻮد ﻣﻲﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﻨﺎ  يو ﻛﺎرﻛﻨﺎن اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﻲﻤﻨﻳﻂ، اﻴﻣﺤ
ﻦ و ﻴﺎﻧﮕﻴﻣ ﺑﺎﻻﺗﺮ از (5ﺗﺎ  1ﺎس ﻴﻣﻘ)در  ﻫﺎ آزﻣﻮدﻧﻲﻦ ﻧﻤﺮه ﻴﺎﻧﮕﻴﻣ
ﺑﻪ  ﺷﻨﺎﮔﺮان يﺑﺎﻻ ﺖﻳرﺿﺎ دﻫﻨﺪه ﻧﺸﺎنﻛﻪ  ﻫﺴﺖﺎﻧﻪ ﻴﻣ ﻲﺣﺘ
  .اﺳﺖ ﻣﻮﺟﻮد ﻫﺎي وﺿﻌﻴﺖ
ﻪ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﺑ انو ﻣﺮد ﺎنزﻧﺪﮔﺎه ﻳدﺞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻔﺎوت ﻳﻧﺘﺎ
ﻛﻪ  2 در ﺟﺪول ﺷﺪه ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ t، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻨﺎ ياﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﻲﻤﻨﻳا
 دﻫﺪ ﻣﻲ، ﻧﺸﺎن ﻫﺴﺖ 0/100 يو ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﺎدار 3/753ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ 
   و ﻫﻤﻜﺎرانروﻳﺎ ﺳﻠﻄﺎﻧﻴﻦ   ...ﺑﺮرﺳﻲ رﺿﺎﻳﺖ از وﺿﻌﻴﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ و
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 ﻲﻤﻨﻳزﻧﺎن و ﻣﺮدان در ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ا ازﻧﻈﺮ يﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﺎدارﻛﻪ 
ﻦ ﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺟﺪول ﻣﻳدر ا. داردﺰ وﺟﻮد ﻳﺗﺒﺮ ﺷﻬﺮ ياﺳﺘﺨﺮﻫﺎ
  .ﺷﺪﺴﻪ ﻳﺘﺨﺮﻫﺎ ﻣﻘﺎاﺳ ﻲﻤﻨﻳو ا ﻲﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻴﺎزات وﺿﻌﻴاﻣﺘ
  
  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮات ﺷﻨﺎﮔﺮان زن و ﻣﺮد ﺑﻪ وﺿﻌﻴﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و اﻳﻤﻨﻲ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺷﻨﺎي ﺷﻬﺮ ﺗﺒﺮﻳﺰ :2ﺟﺪول 
  ﻣﺴﺘﻘﻞ  T  درﺟﻪ آزادي   ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﺎداري  دﺗﻌﺪا  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  اﻧﺤﺮاف اﺳﺘﺎﻧﺪارد  اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺧﻄﺎي ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ    












  3/753  682  0/100
  
 اﺳﺘﺨﺮ ﺷﻨﺎي ﺷﻬﺮ ﺗﺒﺮﻳﺰ 52ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮات ﺷﻨﺎﮔﺮان ﺑﻪ وﺿﻌﻴﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و اﻳﻤﻨﻲ  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ: 3ﺟﺪول 
در  ﺷﺪه ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺎﻧﺲﻳﻞ وارﻴﺞ ﺗﺤﻠﻳﻧﺘﺎ يﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎﻫﻤﭽﻨﻴﻦ 
، ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻫﺴﺖ P=0/10و  F=7/760 ﻛﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ 3ﺟﺪول 
 ﻟﺤﺎظ ازﺰ ﻳﺗﺒﺮ يﺷﻨﺎ يﻦ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎﻴﺑ يﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﺎدارﻛﻪ  ﺷﻮد ﻣﻲ
ﻦ ﻳﺑﺎﻻﺗﺮﻦ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﻴدر ﺑ ؛ ﻛﻪوﺟﻮد دارد ﻲﻤﻨﻳﺳﻄﺢ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ا




 ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺖﻳرﺿﺎﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ  ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮﺞ ﻳﻧﺘﺎ
 ﻫﻤﺮاه ﻳﻲﺑﺎﻻ  ﺖﻳﺷﻨﺎ در ﻣﻮرد ﺑﻬﺪاﺷﺖ آب، ﺑﺎ رﺿﺎ يﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ
ﺎن و ﻫﻤﻜﺎران ﻳﻣﻨﺼﻮر يﺟﻌﻔﺮ ﻫﺎي ﻳﺎﻓﺘﻪﺞ ﺑﺎ ﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﻛﻪ ا اﺳﺖ
 ﺑﻠﻜﻪو ( 61) و ﻫﻤﻜﺎران آﻳﻴﻦ ﻧﻴﻚ ،(51)و ﻫﻤﻜﺎران  ﻲراﺳﺘ ،(1)
ﻋﻼوه ﺑﺮ آب  ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان .دارد ﻲﻫﻤﺨﻮاﻧ( 71)و ﻫﻤﻜﺎران 
و ﻛﺪورت  HP، ﻳﻲﺎﻴﻤﻴو ﺷ ﻲﻜﻳﺰﻴﻓ يﻫﺎ ﻲﮋﮔﻳو ازﻟﺤﺎظاﺳﺘﺨﺮﻫﺎ 
ﻖ ﻳﺗﺰرﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﻛﻪ  ﻫﺎ آن .(1) دﻫﻨﺪ ﻲﻣ ﻖﻴﺗﻄﺒ ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎآن را 
آب  HPﻢ ﻴو ﺗﻨﻈ( ﻤﺎﻧﺪهﻴﻛﻠﺮ آزاد و ﻛﻠﺮ ﺑﺎﻗ) ﻛﻨﻨﺪه ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲﻣﻮاد 
ﻛﻠﺮ  ﻲﺑﻌﻀو  (51)ﺑﺎﺷﺪ در ﺣﺪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد  ﺪﻳﺑﺎ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ
ﺖ ﻴﻔﻴﺣﻔﻆ ﻛﻋﺎﻣﻞ ﻦ ﻳﺗﺮ را ﻣﻬﻢ HPﻢ ﻴﻤﺎﻧﺪه ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺗﻨﻈﻴﺑﺎﻗ
ﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻴﻫﻤﭽﻨ. (61) ﺪﻨداﻧ ﻲﺷﻨﺎ ﻣ يﻣﻄﻠﻮب آب اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ
ﺷﻨﺎ در ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ،  يﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺮاﺟﻌﻪ  ﺖﻳرﺿﺎ
 ﻲﻤﻨﻳﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و اﻳﻦ رﻋﺎﻴﮔﺮدد ﻛﻪ ﺑ ﻲﻘﺖ روﺷﻦ ﻣﻴﻦ ﺣﻘﻳا
 ﻲﺴﺘﮕﻫﻤﺒﺖ ﺷﻨﺎﮔﺮان ﻳاﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﺑﺎ رﺿﺎﻛﺎرﻛﻨﺎن  وﺳﻴﻠﻪ ﺑﻪ
و ﻫﻤﻜﺎران  ﺑﻠﻜﻪ ﺞﻳﺑﺎ ﻧﺘﺎﺰ ﻴﻧﺎﻓﺘﻪ ﻳﻦ ﻳو اوﺟﻮد دارد  داري ﻣﻌﻨﻲ
 اﺻﻮلﺖ ﻳرﻋﺎو ﻧﺪ ﻛﻪ آﻣﻮزش ﻣﻌﺘﻘﺪ ﻫﺎ آن. دارد ﻳﻲﺴﻮﻫﻤ (71)
ﻣﻄﺎﺑﻖ  ﻲﻤﻨﻳو ا ﻲﺑﻬﺪاﺷﺘ و اﻃﻼﻋﺎت داﻧﺶﺶ ﻳاﻓﺰاو  ﻲﺑﻬﺪاﺷﺘ
در  يﻛﻤﻚ ﻣﺆﺛﺮﺗﻮﺳﻂ ﻛﺎرﻛﻨﺎن  اﺳﺘﺎﻧﺪارد يﻫﺎ ﺑﺎ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ
ﺰ در ﻴﺪﮔﺎه ﻧﻳﻦ دﻳا. دارد اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ آب ﻲآﻟﻮدﮔﺰان ﻴﻣﻛﺎﻫﺶ 
ﺑﻪ  ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺮاﺟﻌﻪﭼﻨﺎﻧﭽﻪ  .ﻫﺴﺖﻣﻠﻤﻮس ﻛﺎﻣﻼً ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ 
آب اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ  يﺳﺎز و زﻻل ﻳﻲﻛﺎرﻛﻨﺎن از اﻟﺰاﻣﺎت ﮔﻨﺪزدا ﻲآﮔﺎﻫ
. اﻧﺪ دادهﻦ ﻴﺎﻧﮕﻴﻣﻧﻤﺮه ﺑﺎﻻﺗﺮ از  ،(81) ﻲﻃﺒﻖ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻠ
ﺖ آب ﻴﻔﻴﻛﻪ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻛ اﺳﺖ ﻣﻌﺘﻘﺪ( 91) malaS-ledbA
ﻂ ﻳﺠﺎد ﺷﺮاﻳا يﺮد و ﺑﺮاﻴﺪ اﻧﺠﺎم ﮔﻳﻣﺪاوم ﺑﺎ ﻃﻮر ﺑﻪاﺳﺘﺨﺮ ﺷﻨﺎ 
ﺰ ﻛﺮدن ﻴو ﺗﻤ ﻲﺎز ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮد ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻴﺷﻨﺎ ﻧ يﻣﻨﺎﺳﺐ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ
ﻦ اﻋﺘﻘﺎد ﺑﺎ ﻧﻈﺮ ﻳا. ﻫﺴﺖﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻧﺪازه اﺳﺘﺨﺮ   ﺑﺎ در يا ﻣﺮﺣﻠﻪ
و  ﻲداﺋﻤ ي، زﻻل ﺳﺎزﻲ، ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻳﻲﻛﻪ ﮔﻨﺪزدا ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺮاﺟﻌﻪ
ﻛﺎﻣﻼً ، ﺷﻮد ﻲﻣ داري ﻧﮕﻪ ﻲﺢ آب اﺳﺘﺨﺮ در ﺳﻄﺢ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻟﻴﺻﺤ
ﻤﺎﻧﺪه ﻴﺰان ﻛﻠﺮ ﺑﺎﻗﻴآب ﺑﻪ ﻣ ﻲو ﺿﺪﻋﻔﻮﻧ ﻳﻲﮔﻨﺪزدا. دارد ﻲﻫﻤﺨﻮاﻧ
 ﻃﻮر ﺑﻪ ﻲزﻧ اﮔﺮ ﻛﻠﺮ. (02)اﺳﺖ ﺷﻨﺎ واﺑﺴﺘﻪ  يآب اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ HPو 
ﻢ ﮔﺮدد، ﻃﺒﻌﺎً ﻴآب ﺗﻨﻈ HPﺮد و ﻳﺢ ﺻﻮرت ﭘﺬﻴﻣﺪاوم و ﺻﺤ
ﺑﻮد ﺷﻨﺎ در ﺣﺪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺧﻮاﻫﺪ  يآب اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﻲﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻴوﺿﻌ
ﻧﻤﺮه ن ﺑﺎ داد ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺮاﺟﻌﻪاﺳﺖ ﻛﻪ  يﺰﻴﻦ ﻫﻤﺎن ﭼﻳا. (12)
 ﻲﻂ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻳﺧﻮد را از ﺷﺮا يﺖ و ﺧﺸﻨﻮدﻳﻦ رﺿﺎﻴﺎﻧﮕﻴﻣﺑﺎﻻﺗﺮ از 
ﺞ ﭘﮋوﻫﺶ ﻳﻧﺘﺎ ﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎﻳﻦ ﻳا. ﺷﻨﺎ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ يآب اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ
 ﻳﻲﻫﻤﺴﻮ( 61)و ﻫﻤﻜﺎران  آﻳﻴﻦ ﻧﻴﻚو ( 22)و ﻫﻤﻜﺎران  ibaR
ﺖ ﻳرﺿﺎ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﻬﺪاﺷﺖ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ درﺑﺎره ﺞﻳﻧﺘﺎ .دارد
، ﺰﻳﺗﺒﺮ يﻨﺎﺷ يﻂ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎﻴدر ﻣﻮرد ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﺤ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻪﻣﺮاﺟﻌ
 ﻣﻌﻨﺎداري F  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﺠﺬورات  درﺟﻪ آزادي  ﻣﺠﻤﻮع ﻣﺠﺬورات  ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ و اﻳﻤﻨﻲ
  ﺑﻴﻦ ﮔﺮوﻫﻲ














   و ﻫﻤﻜﺎرانروﻳﺎ ﺳﻠﻄﺎﻧﻴﻦ   ...ﺿﺎﻳﺖ از وﺿﻌﻴﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ وﺑﺮرﺳﻲ ر
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از  وﻫﺶ دﻳﮕﺮﭘﮋدر  اﺳﺖ ﻛﻪ ﻲﻦ در ﺣﺎﻟﻳا. اﺳﺖ ﺑﺨﺶ رﺿﺎﻳﺖ
رﺧﺘﻜﻦ،  ازﺟﻤﻠﻪﺷﻨﺎ  يﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﻲﻛﻪ در ﻧﻮاﺣ ﻫﺎﻳﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ
را  دوﺳﺖ اﻧﺴﺎن يزا يﻤﺎرﻴﺑ يﻫﺎ ﻗﺎرچ ،ﻪ ﺑﺮداﺷﺘﻨﺪﻳﺳﻮﻧﺎ و ﭘﺎﺷﻮ
 ﺨﺮ ﺷﻨﺎ اﺳﺖﻂ اﺳﺘﻴﻣﺤ ﻲاز آﻟﻮدﮔ ﻲﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺣﺎﻛ
ﺎن ﻳﻣﺸﺘﺮ  ﺖﻳﻦ رﺿﺎﻴﺑﻣﻄﺎﻟﻌﺎت  ﻲﺑﻌﻀﻦ راﺳﺘﺎ ﻴدر ﻫﻤ ﻲوﻟ. (02)
ﺖ ﻴﻔﻴﭼﻮن ﻛ ﻳﻲﻫﺎ در ﺷﺎﺧﺺ ﻲو دوﻟﺘ ﻲﺧﺼﻮﺻ ياﺳﺘﺨﺮﻫﺎ
، ﻲﻄﻴﻣﺤ ﻫﺎي وﻳﮋﮔﻲو  ﻲﻤﻨﻳا، ﺰات، ﺑﻬﺪاﺷﺖﻴاﻣﻜﺎﻧﺎت و ﺗﺠﻬ
ﻦ ﻴﺑ ﻧﺪ ﻛﻪﻣﻌﺘﻘﺪ ﻫﺎ آن .(01) ﺪﻣﺸﺎﻫﺪه ﻛﺮدﻧ دار ﻣﻌﻨﻲﺗﻔﺎوت 
 ﻫﺎي وﻳﮋﮔﻲ ﺰات وﻴﺗﺠﻬ ،ﺎن از اﻣﻜﺎﻧﺎتﻳﺖ ﻣﺸﺘﺮﻳﺰان رﺿﺎﻴﻣ
در ﭘﮋوﻫﺶ  ﻛﻪ درﺣﺎﻟﻲ. وﺟﻮد دارد داري ﻣﻌﻨﻲﺗﻔﺎوت  ﻲﻄﻴﻣﺤ
ﺎﻧﻪ ﻴﻣ ﻲﻦ و ﺣﺘﻴﺎﻧﮕﻴﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻣ ﻫﺎ آزﻣﻮدﻧﻲﻦ ﻧﻤﺮه ﻴﺎﻧﮕﻴﺣﺎﺿﺮ ﻣ
اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﻣﺜﺒﺖ  ﻲﻄﻴﺖ ﻣﺤﻴﺷﻨﺎﮔﺮان از وﺿﻌ ﺖﻳرﺿﺎو  ﻫﺴﺖ
ﻛﻪ ﻣﺤﻴﻂ  دﻫﻨﺪ ﻣﻲﮕﺮ ﻧﺸﺎن ﻳﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت د .اﺳﺖ
آب  ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻲ( ﺎﻫ ﺣﺎﺷﻴﻪ، رﺧﺘﻜﻦ، ﺟﺎﻳﮕﺎه دوش)اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ 
ﻗﺎرﭼﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻻزم اﺳﺖ ﻫﻤﻮاره  ﻫﺎي آﻟﻮدﮔﻲاﺳﺘﺨﺮ ﻣﻮﺟﺐ 
 ﻲﻋﺪم ﺿﺪﻋﻔﻮﻧ. (12)ﻣﻮرد ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ و ﮔﻨﺪزداﻳﻲ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد 
 ﻫﺎي ﺑﻴﻤﺎريﺠﺎد ﻳااﻣﻞ ﻮﻋاز  ﻲﻜﻳاﺳﺘﺨﺮﻫﺎ  ﻲﻄﻴﻖ ﺳﻄﻮح ﻣﺤﻴدﻗ
ﻦ ﻧﻮع ﻳﺑﺮوز ااز  يﺮﻴﺟﻠﻮﮔ يو ﺑﺮا اﺳﺖ ﺷﻨﺎﮔﺮاندر  ﻲﻗﺎرﭼ
 ﺷﻮﻧﺪ ﻲﺿﺪﻋﻔﻮﻧﺪ ﻳﺑﺎﻂ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﻴﺤﻣ ﻫﺎ، ﺳﻄﻮح، ﻛﻒ و يﻤﺎرﻴﺑ
  .(22)
 ﺷﻬﺮ يﺷﻨﺎ ياﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﻲﻤﻨﻳﺖ اﻴﺷﻨﺎﮔﺮان ﺑﻪ وﺿﻌﺖ ﻳرﺿﺎ
ﻦ ﻳدر ا .اﺳﺖ دارﺎﻛﺎﻣﻼً ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻌﻨ وﻦ ﻴﺎﻧﮕﻴﻣ ﻻﺗﺮ ازﺑﺎ ﺰﻳﺗﺒﺮ
 ﻳﻲﺖ ﺟﺎﻧﻤﺎﻴوﺿﻌﻛﻪ ﻧﺸﺎن داد  ﻫﺎ ﭘﮋوﻫﺶاز  ﻲﺑﻌﻀ ﺞﻳﻧﺘﺎ راﺑﻄﻪ،
و ﻧﻈﺎرت،  ﻲﻤﻨﻳا ازﻧﻈﺮ، ﻲاﻣﺎﻛﻦ ورزﺷ ﺳﺎزي ﻣﻨﺎﺳﺐو  ﻫﺎﺑﻨﺎ
 ﺷﺎﺧﺺ اﻣﻜﺎﻧﺎت وو  دارد ﻲﻔﻴﺖ ﺿﻌﻴﻧﺪارد ﻧﺒﻮده و وﺿﻌاﺳﺘﺎ
. (32) ﺑﺎﺷﺪ ﻲاﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﻣﻬﻢ و اﺳﺎﺳ ﻲﻤﻨﻳدر ا ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻲﺰات ﻴﺗﺠﻬ
 يﺎن اﺳﺘﺨﺮﻫﺎﻳﺖ ﻣﺸﺘﺮﻳاز ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ رﺿﺎ ﻲﻜﻳ ﻦﻴﭽﻨﻫﻤ
 .ﻫﺴﺖﺰات اﺳﺘﺨﺮ ﺷﻨﺎ ﻴ، اﻣﻜﺎﻧﺎت و ﺗﺠﻬﻲﺪه ﺧﺼﻮﺻﻴﺳﺮﭘﻮﺷ
 يﻫﺎﺎن در اﺳﺘﺨﺮﻳﺖ ﻣﺸﺘﺮﻳﺰان رﺿﺎﻴﻦ ﻣﻴﺑ ﻛﻪ اﺳﺖ ﺷﺪه ﻣﺸﺎﻫﺪه
ﺰات ﺗﻔﺎوت ﻴﺷﺎﺧﺺ اﻣﻜﺎﻧﺎت و ﺗﺠﻬ ازﻧﻈﺮ ﻲﺧﺼﻮﺻ و ﻲدوﻟﺘ
 ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺞﻳﺎﺘﻧﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎ ﻳﻦ ﻳﻛﻪ ا (71) وﺟﻮد دارد يﻣﻌﻨﺎدار
و  nehdrawayaJ ﻫﺎي ﺑﺮرﺳﻲﺞ ﻳﻧﺘﺎ ﻲوﻟ. ﻧﻴﺴﺖﻫﻤﺴﻮ 
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺞ ﻳﻧﺘﺎ، (52)و ﻫﻤﻜﺎران  cajaliBو  (42) ﻫﻤﻜﺎران
 دﻫﺪ ﻣﻲﻧﺸﺎن  ﻫﺎ آنﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻳﻧﺘﺎ. ﻛﻨﻨﺪ ﻣﻲ ﺗﺄﻳﻴﺪرا  ﺣﺎﺿﺮ
و اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ در ﺟﻬﺖ  ﻲورزﺷ يﻫﺎ ﺰات و اﻣﻜﺎﻧﺎت ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻴﺗﺠﻬ
ﻣﻮرد، ﺑﺎ ﻧﻈﺮ ﻦ ﻳاو  ﻫﺴﺖﺎن ﻣﺆﺛﺮ ﻳﺖ ﻛﺎﻣﻞ ﻣﺸﺘﺮﻳﻦ رﺿﺎﻴﺗﺄﻣ
ﻦ ﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻳﺑﺎﻻﺗﺮﻛﻪ  ﺰﻳﺗﺒﺮ يﺷﻨﺎ يﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺮاﺟﻌﻪ
  .ﻛﻨﺪ ﻣﻲ، ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ اﻧﺪ داده ﻲﻤﻨﻳا ﺳﺆاﻻتﺑﻪ  راه ﻧﻤﺮ
ﻂ و آب ﻴﻣﺤ يدﻣﺎﻢ ﻴ، ﺗﻨﻈﻣﻮﻗﻊ ﺑﻪ ﻲﺿﺪﻋﻔﻮﻧ رﺳﺪ ﻣﻲﺑﻪ ﻧﻈﺮ 
 ﻲﻤﻨﻳﻞ اﻳ، ﺳﻮﻧﺎ و اﺳﺘﻔﺎده از وﺳﺎﺟﻜﻮزي يﻢ دﻣﺎﻴاﺳﺘﺨﺮ، ﺗﻨﻈ
ﺎن در ﻴﻧﺎﺟ ﻣﻮﻗﻊ ﺑﻪﺰ ﺧﻮردن و ﻫﺸﺪار ﻴاز ﻟ يﺮﻴﺟﻠﻮﮔ يﺑﺮا (31)
ﺎن از ﻳﻣﺸﺘﺮ يﺖ ﺑﺎﻻﻳﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﻮﺟﺐ رﺿﺎ يﻣﻮاﻗﻊ ﺧﻄﺮ از ﻣﻮارد
  .ﺑﺎﺷﺪ ﺰﻳﺗﺒﺮ يﺰات و اﻣﻜﺎﻧﺎت اﺳﺘﺨﺮﻫﺎﻴﺗﺠﻬ ﻲﻤﻨﻳا
ﻛﺎرﻛﻨﺎن  ﻲﺑﻬﺪاﺷﺘﺖ ﻴﻌوﺿﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ  ﻫﺎ داده ﻲﺑﺮرﺳ
 .ﻫﺴﺖﻦ ﻧﻤﺮات ﻣﺜﺒﺖ ﻴﺎﻧﮕﻴﺰ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻳﺗﺒﺮ يﺷﻨﺎ ياﺳﺘﺨﺮﻫﺎ
و ﻫﻤﻜﺎران،  ﻛﻼﻳﻲ ﺮﻴﻣ زاده ﻗﺎﺳﻢ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎتﺞ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﻦ ﻳا
 ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﻫﺎ آن. ﻧﺪارد ﻲﻫﻤﺨﻮاﻧ (71)و ﻫﻤﻜﺎران،  ﺑﻠﻜﻪ (01)
در  ﻲو دوﻟﺘ ﻲﺧﺼﻮﺻ يﺎن اﺳﺘﺨﺮﻫﺎﻳﻣﺸﺘﺮ  ﺖﻳﻦ رﺿﺎﻴﻛﻪ ﺑ
 يﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﺎدارﻲ ﻛﺎرﻛﻨﺎن اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ وﺿﻌﻴﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺘﺷﺎﺧﺺ 
و ﻫﻤﻜﺎران،  cajaliB ﻫﺎي ﻳﺎﻓﺘﻪ ارﺗﺒﺎط دراﻳﻦ ﻲوﻟ. وﺟﻮد دارد
ﺞ ﭘﮋوﻫﺶ ﻳﺑﺎ ﻧﺘﺎ (42)و ﻫﻤﻜﺎران،  nehdrawayaJ و (52)
ﺷﻨﺎ  يﻦ و ﻛﺎرﻛﻨﺎن اﺳﺘﺨﺮﻫﺎﻴآﻣﻮزش ﻣﺴﺌﻮﻟ. ﻫﺴﺖﻫﻤﺴﻮ ﺣﺎﺿﺮ 
و  ﺷﻮد ﻣﻲدر اﺳﺘﺨﺮ  ﻲﻤﻨﻳو ا ﻲﻛﺎﻫﺶ ﺧﻄﺮات ﺑﻬﺪاﺷﺘ ﻣﻮﺟﺐ
ﻣﺘﺨﺼﺺ در  ﻲﺎن، ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﻳﻣﺸﺘﺮ  ﺖﻳاز ﻋﻮاﻣﻞ رﺿﺎ ﻲﻜﻳ
ﻛﻪ  رﺳﺪ ﻣﻲﺑﻪ ﻧﻈﺮ  .ﻫﺴﺖو اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ  ﻲورزﺷ يﻫﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ
ﺳﻄﺢ  ،ﻫﺎ آن يﺖ ﻇﺎﻫﺮﻴﺎن، وﺿﻌﻳﻧﺤﻮه ﺑﺮﺧﻮرد ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮ
ﻛﺎرﻛﻨﺎن در ﻣﻮاﻗﻊ  ﻣﻮﻗﻊ ﺑﻪﺣﻀﻮر  ،ﺎن اﺳﺘﺨﺮﻴﺎن و ﻣﺮﺑﻴﻣﻬﺎرت ﻧﺎﺟ
 ﻫﺎي دورﺑﻴﻦو  ﺸﺮﻓﺘﻪﻴﺰات ﭘﻴاﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺠﻬ ،(62) ﺎزﻴو ﻧ يﺿﺮور
در  (72)ﺎن ﻳﻣﺸﺘﺮ ﻲﻞ ﺷﺨﺼﻳﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از وﺳﺎ يﺑﺮا ﻣﺪارﺑﺴﺘﻪ
  .دارﻧﺪ ﻳﻲﺑﺴﺰا ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺮان آنﻳو ﻣﺪ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ از ﻫﺎ آنﺖ ﻳرﺿﺎ
 يﻛﻪ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﺎدار دادﻧﺸﺎن  ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮﺞ ﻳﻧﺘﺎﻦ ﻴﻫﻤﭽﻨ
ﺰ از ﻳﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺗﺒﺮ يﺷﻨﺎ ياﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﻲﻤﻨﻳدر ﺳﻄﺢ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ا
و ﻣﺮدان  ﻦ دو ﮔﺮوه زﻧﺎنﻴﺎﻧﮕﻴﻣ .زﻧﺎن و ﻣﺮدان وﺟﻮد دارد ﺪﮔﺎهﻳد
ﺷﻬﺮ  يﺷﻨﺎ ياﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﻲﻤﻨﻳدﻫﺪ ﻛﻪ ﺳﻄﺢ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ا ﻲﻧﺸﺎن ﻣ
  .ﻣﺮدان اﺳﺖ ازﻧﻈﺮزﻧﺎن ﺑﺎﻻﺗﺮ  ازﻧﻈﺮﺰ ﻳﺗﺒﺮ
   و ﻫﻤﻜﺎرانروﻳﺎ ﺳﻠﻄﺎﻧﻴﻦ   ...ﺿﺎﻳﺖ از وﺿﻌﻴﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ وﺑﺮرﺳﻲ ر
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 ﻧﻮﺑﺖﻂ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ در ﻴآﻟﻮده ﺑﻮدن آب و ﻣﺤ رﺳﺪ ﻣﻲﺑﻪ ﻧﻈﺮ 
ﻗﺒﻞ از ﻇﻬﺮ و ﻋﺪم  ﻧﻮﺑﺖﻞ اﺳﺘﻔﺎده زﻧﺎن در ﻴﺑﻪ دﻟ ﺑﻌﺪازﻇﻬﺮ
ﻂ ﻴﻣﺤ ﺳﺎزي ﭘﺎكﻞ آب و ﻪ ﻛﺎﻣﻴﺗﺼﻔ يﺑﺮا ﻲوﺟﻮد زﻣﺎن ﻛﺎﻓ
ﻦ ﻧﻤﺮات ﻣﺮدان ﻴﺎﻧﮕﻴﻞ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻳﻣﻄﻠﻮب، از دﻻ ﺻﻮرت ﺑﻪآﻟﻮده 
 يﺷﻨﺎ ياﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﻲﻤﻨﻳﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و اﻴوﺿﻌ يﺑﺮاﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ زﻧﺎن 
  .ﺑﺎﺷﺪ ﺰﻳﺷﻬﺮ ﺗﺒﺮ
 درﺑﺎره ﻲﻧﻈﺮ ﻛﺎﻣﻼً ﻣﺜﺒﺘ ﺷﺪه اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻲﺑﻌﻀ ﻲوﻟ
ﺞ ﻳﻧﺘﺎﺑﺮﺧﻼف و  (92،82)ﻧﺪارﻧﺪ  ﻲاﻣﺎﻛﻦ ورزﺷ ﻲﻤﻨﻳﺑﻬﺪاﺷﺖ و ا
درﺻﺪ از  56ﻦ ﻴﺎﻧﮕﻴﻣ ﻃﻮر ﺑﻪ ﻛﻪ ﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ، ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪﭘﮋو
ﺰات و ﻴاﻣﺎﻛﻦ، ﺗﺠﻬ ﻲﻤﻨﻳﺖ اﻴوﺿﻌ ﻫﺎ داﻧﺸﮕﺎهﺎن ﻳداﻧﺸﺠﻮ
ﺎن ﭘﺴﺮ و ﻳدرﺻﺪ از داﻧﺸﺠﻮ 42 ،ﻗﺒﻮل ﻗﺎﺑﻞرا  ﻲورزﺷ يﻓﻀﺎﻫﺎ
ﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺖ اﻣﺎﻛﻦ و ﻴﺎن دﺧﺘﺮ وﺿﻌﻳدرﺻﺪ از داﻧﺸﺠﻮ 03
 ﺖﻳرﺿﺎ ﺣﺎل ﺑﺎاﻳﻦ. (82) ﺎن ﻛﺮدﻧﺪﻴﺑرا ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ  ﻲورزﺷ يﻓﻀﺎﻫﺎ
 ﻫﺎي ﻣﻜﺎن ﻲﻤﻨﻳا زن و ﻣﺮد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﻲرﺑﺮان ورزﺷﻛﺎ
ﻛﺎرﺑﺮان زن، ﺑﻬﺪاﺷﺖ  ﺪﮔﺎهﻳد ﻛﻪ ﻃﻮري ﺑﻪ اﺳﺖﻣﺘﻔﺎوت  ﻲورزﺷ
ﺰات و ﺳﺎزه، ﻴﺗﺠﻬ ﻲﻤﻨﻳﻛﺎرﺑﺮان ﻣﺮد، ا ﺪﮔﺎهﻳدو  ﻲﻣﻜﺎن ورزﺷ
 (03،92) ﻫﺴﺖ ﻲورزﺷ يﻓﻀﺎﻫﺎ اﻣﺎﻛﻦ و ﻲﻤﻨﻳﻋﺎﻣﻞ ﺑﺮﺗﺮ در ا
 ﻲوﻟ. ﺮت داردﻳﻣﻐﺎ ﻛﺎﻣﻼً ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮﺞ ﻳﺑﺎ ﻧﺘﺎ ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪﻦ ﻳﻛﻪ ا
در  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮﺞ ﻳﺑﺎ ﻧﺘﺎ( 5) و ﻫﻤﻜﺎران ﻲاﺻﻞ ﻫﺎﺷﻤ ﻫﺎي ﻳﺎﻓﺘﻪ
اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ  ﻲﻤﻨﻳو ا ﻲﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻴاو وﺿﻌ. دارد ﻲﻨﻪ ﻫﻤﺨﻮاﻧﻴﻦ زﻣﻳا
ﻣﺮدان  اﻟﺒﺘﻪ زﻧﺎن وﻛﻪ  ﺎن ﻛﺮدﻴﺪﮔﺎه ﻣﺮدان در ﺣﺪ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻳرا از د
را  ﻲﻤﻨﻳو ا ﻲﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻴﻫﺮ دو وﺿﻌﺰ ﻴﻧ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻨﺎﮔﺮ
 ﻦﻴﺎﻧﮕﻴاز ﻣ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻲﻠﻴﺧ و ﺰ ﻣﺜﺒﺖﻳﺗﺒﺮ يﺷﻨﺎ يﺘﺨﺮﻫﺎدر اﺳ
 ﺑﺎﻫﻢ ﻲﺗﻔﺎوت ﭼﻨﺪاﻧ ﻫﺎ آنﻦ ﻧﻈﺮات ﻴﺎﻧﮕﻴاﻧﺪ و ﻣ ﻛﺮده ﻲﺎﺑﻳارز
 ﻲﻤﻨﻳرا از ﺳﻄﺢ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ا ﺶﻳﺧﻮ  ﺖﻳﻧﺪارﻧﺪ و ﻫﺮ دو ﮔﺮوه رﺿﺎ
  .ﺰ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪﻳﺗﺒﺮ يﺷﻨﺎ ياﺳﺘﺨﺮﻫﺎ
و  ﻲﻦ و ﻣﻘﺮرات ﺑﻬﺪاﺷﺘﻴﺮان اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﺑﻪ ﻗﻮاﻧﻳﻣﺪ يﺒﻨﺪﻳﭘﺎ
در ﻂ ﻴﺎن ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﺤﻴﻖ ﻣﺘﻮﻟﻴو دﻗ ﻣﻮﻗﻊ ﺑﻪﺎرت ﻧﻈ ،ﻲﻤﻨﻳا
ﺎن ﻴدر ﻣﺑﻬﺪاﺷﺖ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﺖ ﻳرﻋﺎو ﻓﺮﻫﻨﮓ  ﺷﻨﺎ ياﺳﺘﺨﺮﻫﺎ
ﺎن ﻳﻣﺸﺘﺮ يﺖ ﺑﺎﻻﻳﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﻮﺟﺐ رﺿﺎ ياز ﻣﻮاردﺪ ﻳﺷﺎﻣﺮدم، 
  .ﺰ ﺷﺪه اﺳﺖﻳﺗﺒﺮ يﺷﻨﺎ يزن و ﻣﺮد در اﺳﺘﻔﺎده از اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ
ﺷﻬﺮ  يﺷﻨﺎ يﻦ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎﻴﺑﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ  ﺣﺎﺿﺮ ﭘﮋوﻫﺶ
وﺟﻮد  ي، ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﺎدارﻲﻤﻨﻳﺳﻄﺢ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ا ازﻟﺤﺎظﺰ ﻳﺗﺒﺮ
 ازﻟﺤﺎظﺷﻨﺎ  ياﺳﺘﺨﺮﻫﺎاز آن اﺳﺖ ﻛﻪ  ﻲﺣﺎﻛ ﻫﺎ داده. دارد
ﻦ ﻳا و ﺗﻔﺎوت دارﻧﺪﮕﺮ ﻳﺑﺎ ﻫﻤﺪ ﻲﻤﻨﻳو ا ﻲﺑﻬﺪاﺷﺘ ياﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ
و  odrallaG، (13)دﻳﻨﺪارﻟﻮ و ﻫﻤﻜﺎران  ﻫﺎي ﻳﺎﻓﺘﻪﺞ ﺑﺎ ﻳﻧﺘﺎ
و  ﻲﺮﻛﻼﺋﻴزاده ﻣ ﻗﺎﺳﻢ ،(92) slohciN، (23) ﻫﻤﻜﺎران
 (03) نو ﻓﺮزا (32) و ﻫﻤﻜﺎران ﻲﺳﻬﺮاﺑ، (01) ﺎرانﻫﻤﻜ
اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ  ﻲﻤﻨﻳﻛﻪ ﺗﻔﺎوت در ا اﻋﺘﻘﺎددارﻧﺪ ﻫﺎ آن. دارد ﻲﻫﻤﺨﻮاﻧ
اﻣﺎﻛﻦ  ﺳﺎزي ﻣﻨﺎﺳﺐﺑﻨﺎﻫﺎ،  ﻳﻲﺖ ﺟﺎﻧﻤﺎﻴاز وﺿﻌ ﻲﻧﺎﺷ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻲ
، ﻫﺎ ﺳﺎزهﻒ ﻴﺖ ﺿﻌﻴوﺿﻌﻫﺎ، اﺳﺘﺎﻧﺪاردﺖ ﻳﻋﺪم رﻋﺎ، ﻲورزﺷ
  .ﺑﺎﺷﺪ ﻲﻄﻴﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﺤ يﻫﺎ ﻲﮋﮔﻳﺖ وﻳو رﻋﺎ ﺰاتﻴﺗﺠﻬ ،اﻣﻜﺎﻧﺎت
ﺖ ﻳدر رﻋﺎ ﻲاز ﻧﺎﻫﻤﺎﻫﻨﮕ ،ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻲﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻳا رﺳﺪ ﻣﻲﺑﻪ ﻧﻈﺮ 
 ،ﺪﻳوﺟﻮد آﻪ ﺑﺮان ﻳﺗﻮﺳﻂ ﻣﺪدر اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ  ﻲﻤﻨﻳو ا ﺑﻬﺪاﺷﺖ
ﻣﺪاوم،  يﻫﺎ ﻲﺑﺎزرﺳ، ﻣﺸﺨﺺ ياﮔﺮ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ ﻛﻪ ﻃﻮري ﺑﻪ
 ﺮانﻳو ﻣﺪ ﻦﻴﻦ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴو ﻫﻤﭽﻨ ﺮدﻴﺻﻮرت ﮔ يﻣﻨﻈﻢ و ﺟﺪ
ﺪ اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺖ ﻳﺑﺎ، ﺑﺎﺷﻨﺪ ﭘﺬﻳﺮ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖو  دﻳﺪه آﻣﻮزشاﺳﺘﺨﺮﻫﺎ 
ﻜﺴﺎن ﻋﻤﻞ ﻳ ﻲﻤﻨﻳو ا ﻲﺑﻬﺪاﺷﺘ ازﻟﺤﺎظﺷﻨﺎ  ياﺳﺘﺨﺮﻫﺎﺗﻤﺎم ﻛﻪ 
ﺖ ﻳﺎن اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ در رﻋﺎﻴدر ﻣ ﻲﺪ اﺧﺘﻼف ﭼﻨﺪاﻧﻳو ﻧﺒﺎ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻛﺮد
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻮﺟﻮد،  ياﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ يﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎ ﻲﻤﻨﻳو ا ﻲاﺻﻮل ﺑﻬﺪاﺷﺘ
  .ﺷﻮد
ﻞ ﻴ، ﺗﻜﻤوﺟﻮد دﺷﺖﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻳا درﻛﻪ  ﻲﺘﻳﺗﻨﻬﺎ ﻣﺤﺪود
 ياز ﺳﻮ (52ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ) ﻫﺎ ﻪﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣاز  ﻲﺑﻌﻀﻧﺎﻗﺺ 
 يﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻋﺠﻠﻪ ﺑﺮا( در دﺳﺘﺮس ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ) ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺮاﺟﻌﻪ
 ﺑﻮد ﻛﻪ ﻫﺎ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺳﺆاﻻتﺎد ﺑﻮدن ﻳﻦ زﻴﺷﻨﺎ و ﻫﻤﭽﻨ





ﺰ، در ﻳﺗﺒﺮﺷﻬﺮ  يﺷﻨﺎ يﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
، اﻳﻤﻨﻲ اﺳﺘﺨﺮ و ﻛﺎرﻛﻨﺎن اﺳﺘﺨﺮ ، ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﺤﻴﻂﺑﻬﺪاﺷﺖ آب
و  ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻲﺎن زن و ﻣﺮد ﻳﺎن ﻣﺸﺘﺮﻴدر ﻣ ﻳﻲﺖ ﺑﺎﻻﻳرﺿﺎ يدارا
 درﺑﺎرهزن و ﻣﺮد  ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺮاﺟﻌﻪﺪﮔﺎه ﻳﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﺎداري از د
ﻛﻪ  ﺑﻬﺪاﺷﺖ و اﻳﻤﻨﻲ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺷﻨﺎي ﺗﺒﺮﻳﺰ وﺟﻮد دارد
 ﺑﺮ اﻳﻦ. اﺳﺖ ﺗﺮ ﻣﺜﺒﺖﻧﻈﺮ زﻧﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺮدان  ارﺗﺒﺎط دراﻳﻦ
ﻂ ﻴﻦ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﺤﻴﻣﺴﺌﻮﻟﻛﻪ  رﺳﺪ ﻣﻲﺑﻪ ﻧﻈﺮ  ياﺳﺎس ﺿﺮور
ﻦ ﻳآﺧﺮ ﻛﺎرﮔﻴﺮي ﺑﻪﻜﺴﺎن و ﻣﻄﻠﻮب اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ و ﻳﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اداره 
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شور ﺎﻫ و ﺘﺷاﺪﻬﺑ تﺎﻋﻼﻃاﻲ ا وﻳﻨﻤﻲ ﺪﻣ ﻂﺳﻮﺗﻳناﺮ ار  درﻮﻣ
ﺪﻴﻛﺄﺗ راﺰﮔﺮﺑ ،ﺪﻨﻫد راﺮﻗي هرود ﺎﻫ  وهﺎﮔرﺎﻛ يﺎﻫ ﺷزﻮﻣآﻲ ،
ﺼﺼﺨﺗﻲﺘﺷاﺪﻬﺑ ،ﻲ ا وﻳﻨﻤﻲ اﺮﺑ اري اﺮﺟا ﻞﻣاﻮﻋﻲﻳ راﺪﻬﮕﻧ وي 
ﺘﺳاﺎﻫﺮﺨﺘﺳا بﺎﺨﺘﻧا و ﺪﻨﻫد راﺮﻗ ﺮﻈﻧﺪﻣ ﺎﻫﺮﺨي  ﻪﻧﻮﻤﻧﺮﻈﻧزا 
ﺘﺷاﺪﻬﺑﻲ ا وﻳﻨﻤﻲ ﻪﻟﺎﺳﺮﻫ اﺮﺑي اﻳﮕﻧا دﺎﺠﻴ رد ﺖﺑﺎﻗر ﺲﺣ و هﺰ





اﻳ ﻦﻪﻟﺎﻘﻣ ﻪﺘﻓﺮﮔﺮﺑ  زانﺎﻳﺎﭘ ﻪﻣﺎﻧ ﺳﺎﻨﺷرﺎﻛﻲ  ﺪﺷرا ﻮﺠﺸﻧادﺎﻳؤر 
 ﻦﻴﻧﺎﻄﻠﺳﺎﻤﻨﻫار ﻪﺑﻲﻳ ﺎﻗآي ﺮﺘﻛد ﺮﻛﻳﻟﺎﺻ ﻢ هداز ﺢ رد ﻪﻛ ﺖﺳا
ﻣﻼﺳا دازآ هﺎﮕﺸﻧادﻲ  نﺎﻜﻠﻣ ﺪﺣاوﻮﺼﺗ ﻪﺑﻳﺳر ﺐﻴﺪ. ﻦﻳﺪﺑ ﻪﻠﻴﺳو 
 زاﺸﻫوﮋﭘ مﺮﺘﺤﻣ ﺖﻧوﺎﻌﻣﻲ ﻣﻼﺳا دازآ هﺎﮕﺸﻧادﻲ نﺎﻜﻠﻣ ﺪﺣاو، 
دﺎﺘﺳ نﺎﻨﻛرﺎﻛي  ﻞﻛ هراداﺖﻴﺑﺮﺗ ﻲﻧﺪﺑ ﺎﺑرذآ نﺎﺘﺳاﻳﻗﺮﺷ نﺎﺠﻲ  و
ﻠﻛﻴﺪﻣ ﻪﻳناﺮ، اﺮﺟا ﻞﻣاﻮﻋﻲﻳ  وﺮﺘﺸﻣﻳ نﺎ مﺮﺘﺤﻣﺎﻫﺮﺨﺘﺳاي ﺮﺒﺗﻳ ﺰ
ﻤﻜﺗ ﺮﻣا رد ﻪﻛﻴ ﻞﻪﻣﺎﻨﺸﺳﺮﭘ ﺎﻫ ﺳر مﺎﺠﻧا ﻪﺑ وﻴا نﺪﻳ ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ ﻦ
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Assessment of satisfaction of the health and safety of swimming in Tabriz 
City 
Soltanin R1, *Salehzadeh K2 
 
Abstract 
Introduction: Indoor swimming pools are among the most common forms of leisure 
activities. However, lack of health considerations provides a suitable environment for the 
growth of germs ultimately putting the swimmers' health at risk. The aim of this study was to 
determine satisfaction of health and safety of swimming pools in Tabriz in year 2014 from 
swimmers' perspective. 
Materials & Methods: In this descriptive study, 313 swimmers were selected from all 
1700 swimmers in one morning session of women (at 11 am) and one session of men in the 
afternoon (at 5 pm) on a Friday. This procedure was conducted in all 25 swimming pools in 
Tabriz through Morgan table and via convenience sampling method as the statistical 
population. The data were collected by “Health and Safety Pools Questionnaire”. Validity of 
the questionnaire was measured by content validity and its reliability by Alpha Cronbach 
(a=0.85). Among the distributed questionnaire, 288 of them were completed from which were 
scored and then analyzed by SPSS/21. 
Findings: Mean scores revealed that in a 1 to 5 Liker scale of satisfaction in pools of 
Tabriz, swimmers' satisfaction was 3.41 from water hygiene, 3.27 from clean environment, 
3.45 from safety in the pool and 3.64 from the staff working in the pools. Nevertheless, the 
difference in the satisfaction levels of men and women was significant. Moreover, there was a 
significant difference in hygiene and safety of various swimming pools in Tabriz (P=0.01). 
Conclusion: Swimmers were generally satisfied with water hygiene, environment, safety 
and staff. Besides, women were more satisfied with water hygiene and swimming pool safety 
compared to men. It is recommended healthcare authorities offer educational and technical 
seminars and workshops for the staff members on hygiene and safety in swimming pools. 
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